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RINGKASAN 
 
Android  merupakan sebuah sitem operasi yang sangat di gemari 
masyarakat belakangan ini,. Rumah makan adalah sebuah tempat menikmati 
sebuah hidangan. Dua hal tersebut sangat berbeda jauh untuk dalam sebuah 
pengertian, tetapi jika dapat disatukan menjadi sebuah sIstem informasi dapat 
mempermudah masyarakat yaitu sebuah aplikasi berbasis android untuk mencari 
rumah makan, untuk mempermudah masyarakat di Indonesia mencari rumah 
makan terdekat maupun yang di inginkan. 
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ABSTRACT 
Android is a system operation that needed in every society in this era.food stall is 
a place that you can enjoy the food, both of them is so deferent. But if we 
collaborated became a system, can making easy people to looking for android 
application of searching food stall to make easy people in Indonesian looking for  
food stall in your area that you want 
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